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Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irla llátkay László. Zenéjét szerzetté Szentirmay Elemér és Serty Lajos.
S Z E M É L Y E K :
Özv. Aba Istvánná— — — F. Osigaházy 1, Bokkáné — — — Loasarelaé,
A ba Á ndrős? fia — — — Bartha I. Ofergö, keresztfia — Eiibos,
Felhő Klári, rokonok árva — — F. Kállay Lujza. Szita Pista, mól öárlegány -  Vidor D.
Felhő Kaiicza — —- — Szabó Irma Tömjén János plébános Fényén* Mór.
Fátyol Ferkó — — — H & day S á ii io r . ö T urbék .M áté — ~  Hereiegh.
Tenger Ádám, molnárniester - —• Szatlnuáry A. fc Benezo., öreg mindenes — Szentes J.Bálint, fia — — 
Csik Vendel, szabómester 
Istók, fia
Viola Éva, özvegy — —




Magda - _ — 




— Nagy J . '
— Marosi Soma.
JUT «3 M ■ j r  mm ms-sm
Földszinti ég I. ein. páholy . .
Családi páhol y. . . . . . .
II. emeleti p á h o l y . ......................
I. r. iáisilásszék melső 6 sorban . 
IL r. ,, a VII.—X. sorig- .
III. r. „ a XI.—XIV. „  .





Emeleti zártszék i. és II. sorban . — l’rí 60 kr.
v  ,, a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten ...........................— ,, 40 „
„ „ „ tanulók és katonáknak 80 „
Karzati állóhely hétköznapon — „  2 0  „
„ „  „  vasár-és ünnepnapon 8 0  „
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9— 12-ig, délután 3—5-ig; azonkívül a* előadást
m egelőző  n a p  d é lu tá n já n . "
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Aa előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden 1898. évi ápril hó 5-én t í l ő s z ö r  :
A N Ő S Z A B Ó
Francai* vígjáték*
M iia o r : Bzunláu. ápril 6-án A  a ö s z a b ó , mágodaíor. Csütörtökön ápr. 7-én, E á f f te l ,  Váradi A. azömorajáták*. Péotekea, 'ápril 8«áu 
fn Szombaton, ápril •.» én. n iito*  e lő a d á s .  Vasárnap, ápril 10* éa délután 1848. H a á & k  Verő Qy.  látványon történeti ssiam&ve. Este
A vtóreá sap k a . \ ifi >r H\ népszínműve. Hétfőn ápr. 11-én délután A  v a rá z s  g y ttr i ,  operette, Este ils s e ü f tá á sö l I, P roliig , irta 
K örösi K álm án . H, B iulavár bevétele, töri. axinmfí.
l i . . 0 1 i l | ó t l B . 9 P «SFJk .aa .O W 9 igazgató
im$, S|s»(»fá»* gn liéljegáfaláiiy fisctvé.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
